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INTISARI 
 
Helm merupakan salah satu perlindungan wajib yang 
harus dikenakan pengendara kendaraan roda dua. Saat ini 
peraturan mengenai penggunaan helm telah diatur oleh 
pemerintah melalui peraturan SNI 1811:2007. Walaupun 
demikian, masalah ketidaknyamanan dalam menggunakan 
helm tetap terjadi, baik dari segi ukuran, pandangan, 
maupun berat helm. Usulan perancangan diharapkan dapat 
mengatasi masalah ketidaknyaman yang dialami pengguna 
helm tersebut. Perlindungan yang diberikan helm 
terutama saat terjadi kecelakaan pun tetap harus 
diperhatikan.  
Analisis yang dilakukan adalah analisis data 
anthropometri dan metode rasional. Analisis 
anthropometri digunakan untuk merancang ukuran helm 
yang sesuai dengan ukuran kepala masyarakat. Metode 
rasional digunakan untuk membangkitkan alternatif-
alternatif sehingga helm yang dibuat memenuhi kriteria 
yang diberikan oleh pengguna helm maupun aturan yang 
berlaku. 
Hasil yang diperoleh adalah usulan rancangan helm 
dengan tiga ukuran yaitu S, M dan L. Selain itu juga, 
didapatkan tebal bantalan pelindung dan bentuk tali 
pelindung dagu yang sesuai dengan sifat dari pengendara 
kendaraan roda dua saat ini. 
 
Kata kunci : Ergonomi, Helm, Metode Rasional 
 
Pembimbing : Ir. B. Kristyanto, M.Eng., Ph.D.  
Tanggal Kelulusan 2 Agustus 2011 
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